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Inland deliveries of petroleum products in 1990 
In 1990, 
Community 
0.6% up on 
deliveries of petroleum products within the 
amounted to approximately 456.8 million tonnes, 
the previous year (454.0 million tonnes). 
The situation regarding the main products is as follows : 
- a decrease in deliveries of residual fuel oil (-4.3%), 
although given the downward trend since 1979, 89 was 
exceptional (increase of 5.1%). This drop is due to 
decrease in the use of those products in conventional 
power stations; 
an increase in deliveries aviation fuels (+5.3%); 
of motor fuels (+2.2%) and 
- an increase in deliveries of gas oil and diesel oil 
(+2.5). The increase is the result of an increase in 
transport products (roughly +4.6%) and stagnation for all 
other uses and heating in particular. 
The main trends in the various countries were as follows : 
- there is no significant drop in total deliveries. 
However, for residual fuel-oil, sharp decreases in 
quantities are noted for France (-14.8%) and Portugal 
(-13.8%) due to an improvement in available 
hydroelectrical power. 
- an important increase in total deliveries in Ireland, 
Luxemburg and less important in West Germany (+13%, 
+9.6%, and 4.3%). For West Germany, this trend may be 
explained by purchases of petroleum products by the ex-
GDR having been considered as deliveries in the internal 
market. 
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